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Els polipers cretacics de Catalunya
de la Col 'leccio del Seminari de Barcelona
F % ,I NIII,cu dcl Scolmari fenia ],I ricit col-leccio dc polilwi, qkicdeteriiiiiiii G. (I'Ailgc1i,, la qu;II AVUi ('^, :d NILISCH NLIL-1101-CH, Cl
ge6leg alelliam uclix publica\;k co el Fossilium Cflhllo,^Ios dc Flech cl^
polfpci-S dcl cret"Icic, esilicillallf olaillem cl, col-l-csponcilts al cret"Icic
ififerior, tl'E'panya. AiX6 cii, c,lwronit ;I fcr jimes rcccrql.W^l JWI_ 011110il
(d buil Ilcivit i per completm- la jli^,ta (if' Felix.
I"I re"illial ill'o,pitat dc le, rcccrqoc.,, cl Ict de tenir d,- omll (vinp,
wcollit tot cl Lloc la rclvr^^Ilcia ;I 1c, forille's f6ssil, dc,crifv^
1wr prillicra \egada, cll^ determillalell a clicollialial 1,("Iudi dc fliolis
t^xclllpklr, a I'aillic (It, Fortaoicr, de lo Vniver,itat Ile Tolo^a,
qui, dc,pr(^,, de molic, \ici^itmk, deim"i el Ireball incompIct.
NO,allrc^ ill;llcixo^,, i Illol1c, \Vg:td('^ ^1COMIMIlyiII1,1 IWIS ^IILIIIIIIC.S,
licill cxploraf dkerso, indret., oil So,pi1,`I\cIII 1'cxistl`^Ilcia de polipcr^ i
aix6 Ito pcrmt-^s I-ILIC ('11 Ill;tt(Ti;ll^ LILIC I);I.s.sCH (IC (IOS Illil VXCIII-
I&II-1, 1'01^,ill ;IbLIIId^III1i.1siIII1 en lormcs i ('11
Ilcm drtcriuiii^if la majoria (ICk (ACIIII)IM-1 ^illlb l';tLIXili (h
I'Iii,stiful Gcol6gic de Madrid, que ha adquirit Iwo- ;I aqLICS1 (^^tlldi LIII;i
de It, lll(^, illiporlaill, 111ollogral-ii,, apareguda rcccimilent, altre, ic.s licili
obliligul witjam:ant camis Ile f6ssils, dc flosaltre, 111olt estilliat" per
llibics amb Nlu,cu, estratigers.
Com (1111' ^Iquc'tc, ime'ligaciolls '(')I) Illolt complcm", (-Its I.C(Illircill
,I) a(luc,la llota ;I ("Illentar 1c, localital., exploradc" pl-ccisant ul Ilkell
;I qtl^, col-re,pollell dills del cret"Icic i transcrilirc Lt 11ila dels cXcillplar,
qoc ICIIiIII ;ICtLI;tliIICIIt, tot ("peraill 111(^, ('11(lmalli poder dollar till cal."t-
leg lmtallf comp]c[ de 1c., fornic" 16-il, frobadc's a ;114,114,111
:11" lllatvri^d., i1o'll-c' i als (ILIC I)O1S,'CiX P1111titUt (4^016giC dc Nladl-itl
co le., col-Nccioo, dul qLI;II flem trclmllat aquc^f, darrvr, MIN^.
Les localita(, c^ttalanc, qu.- IWIll VXj)loI_,'It 1_^t(HLIHCH ^1 ICI ;Illtigtl(-,
provillciv, dc T;krragoila i Licida prillcipalluellf ; illoltes (tn colllplcla-
Illelit Im\v', IC, licill ('11LIdiMit's Mill) ol'^I,i(t dc I';IiXcc^jIjjcIIj tl(,l
Map^t Gcol6gic i ahres les licill explol-adc" Ilovallient per a
;tLItIC11 11-CIM11. [,;I cioqLMIl1Cmt de formes que es coneixien Out qUadru_
plicat a\ui.
FIs Hoc, rxplorats m')II :
1. de Comli (VIldecolia), a la Svvra dul Nlooli.t (Torlosa).
\I^. .I. I.. ft.^ r:^i.i.ra; l a: ^
2. (;odall 0-1-Ta dc (iodall it 1c, Velitalles), 1.111 Molit"41.
3. Afasarbopii-s: pohlat de NI;i,11ol-w, (Vendf-VII).
4. Mormelbi: poblat t1c Molill"ell (Velldf-ell), it Ca" Xtic-
5. La Roquela: Iloc proper a Callpdlc^ NilalloNa).
Aquc,(c, cim- localital, pci-lallp'll al crclilci( illIcrioT i plobablellient
low, al pi'^
6. 11mitse, (parl de ia Scira corl-c'pollellt ;I Iii concit dc Mcia) pi,
7. 1^'Ilitc (ajtIlII^jIII('I11 dc] IMI-lit 114' FigLlf-rc,. zoila pircimicit) pi,
'allipalli.l.
8. 7 ''ndlohl (poblat dc '^crradvll c1l Ll colica dc Trellip, zolla pire-
pi^ Nla^ 'Irictiil.
ls(,Pl,l 0.11 la colica dv Trellip)
AqLICsI('s LILNIII-C I0C;IIiI;II1 1)(TIMm.11 IOIC^ ^11 (TI-ti"WiC sLII)V-
IiOI_ i I-CIA-CICHH'i) LIM(II-V J)i.,o, di,liws. cad:t %egada clc\at, en I'or-
dre qur el, 11cm CIILIIIICI-;I(.
F I I I 'C,1LI L I C I 11 i I MICA I - I 1i I t ICI I N LI k 14 C^ IOC: I I it ; I I ^. ^vwsc quc aix6 \ III-
I .At Ids polipers cl.k.t.wics du ( A;111111^ a
g(li (fit IC^ LIT)i(JUVI, j;1 (.1LIC lCililil 1^\C1111)]WI d';k11l-C.1 Hot , , 1) C111,
I
.
aqoc.stc,, forniv^ ()it (-^por.`idiqucs i Ho Co1lStitLl('iXCV1 ;Ul-1-CCifS Cor^kllilll
COM ;11 Mollisec, Marillf-11;'i o Tor;11101:1 : ;Lquesta di^,poiciii fa k1m, cI,
OXCIVII)INI-1 ligUill ;IbIlil(hilt i-i Ili,, colil lalllh(,^ passa a G),mi, Rcillies-
Ics-Baill" Molitaglic (Ics Cortles, c1c., quc hall dollat I:i majoria de 1c,
c^p%cic^ (-(mcgudc,, del ci-Cl."WiC .1111)(Tior C1,11-01)(11.
Dollem a coolinuaciC) dadc., de c;1da Lill (NA, jacilllclll^ esillentat,
per prcci.,ar 1,csill-aligralia del, malvixo" i N." trobadc', col-lo-
cadc, cil ol-dri. ;lltabi^tic (14' gt^,llcrv, pcl- 11111- 1"'wil (roballa.
CRF.TACIC WFERIOR
MAS DE COMU
AL111-irl hW;dh1;i1 1;111i( N dili, cl hill d'Ah m.ii imm. 347 i , ii . I w,t-
,i,, t1cl Aqkics(a casa t^, al Ham- \1,,. (I'mi inclimil dcl qLl^ll
I'CiX ^,CgLlCiX ('11 101 C1 ICLI Ctirs rI barram, del malcix nom. F.Is petit,
plallclk c1lic \ol-cgell I;t casa :1 polwill, estall 1,ornlats: cil 1;1 part baixa,
per calcaris nmrgo.,os, i C11 Ll 1)^lrt SHI)CI-ior, per gri,,,o,, argilo.,os id(',iilic^
als lrobat., a la St,rr;t de (;odall. Ell cls calcari^, cSI)ccialinclit, 11cill
recollit :
11"nopleura 11ilol"ll'i
Polviollill's 1'evilemli 13;1-\ 14..
IJ)lM (olhildill'i (1,()1-bign),
Orbilolipla toiloi,lea,lim"i'le'l A. G rn..
Lls polipers '6n di,po,a(, (,it la matcixa forivia quc ;if jacinient dc
(,odall ; hcIll recollit i detcrillillal :
Astrowellia magplitict) Froinclitel,
olivexastral"I I)(,S,)ri NOb\ ,
'rt,pt(,, oeiiia Picteti Nob^ .
.
Dendrogyra cI . radiala L. Fi omcnitcl.
Eugyra licoco Pit iciisis W()rbigm.
Eu,i^yra pusilla Koby \m-. pau, iseptala (I'Aiigcli^.
I'll Olm oellia Moiltsiai B;Ilaller n. 11).
1,1101"''wilia vayiml., (h
GODALL
Ll 1;111 gencral dcl Illa'sis dc ".goo, digkwl, ill , I) I ikill
geologic num. 547-Alcanar, SCgUillt C1 C^'lllli (IC 1C, VcHt;111cS, ('^S ('0111
,(,gtl(,ix. Per solia el poble c, it-01)CH VIS C;dC;o-iS COMpacte, quo, cortinvo
lalubf'. a1gull., pujols Ve desim, ill) tr;im marg6s sobrv el
LiLN11 cs froben les argik,, grog uci iqi, i(,,, i rogeiiqLIC., ('Xi)IO11^(dVS pcir le,
101,11(TiC.s i C11 ICI (111^11S ^11;io cowstillit alglinc, per collsenar
I'aigila per al bcstiar i 1wr a 1-rillar. Toll 1VgUil c^ 11-obell calcaris mar-
goso, que 4,11 Hur lli\c11 ilift-rior colitclu'll Ostreti i co 1;1 Parl sliperior
^I^..I. Ii. fi,^r^i.i.ra; 141
(1(^ (,(,lot- in('^s blau Neripioca. amunt v6nen gresos bruns i rogene"
amb abi I IT& tilt , I )o I I I F, I I capes heni recollit :
7'otit asia Lonsdalci Sm,,erby Sp.
Cerithium Verneuil.
Nerimica chloris Coquaiid.
.\'I, rip i it ca -i -, Fit T-l'.,, gaiilvo I I ( )IIII ),
Cardium amphiprilis Coi-Iiiand.
( 'vprimt i urvirrostris COLIUNIld,
['[IS IC(IL11t, b:111C, dt' I()Jj)Ijjjjjc tormen un petit cingle que
hillita la 111ol;1 cil direcci(') al Fji ]:I mola (-s on hi Iia m6s Ire-
quejitnicnt cls Imliper,, cnipci-6 licill rcc(dfit tamb(^ cm-111plars a Ics Vcn-
talIc" Fregilials i a I"crillita del Remei cii AIcanar que peprtan^ al massi,
di-I NImIt'i"k.
I (-, I ( wilic, do cl-111i mu IcS S611
( '0?IVt'A(1Art1t'd Ilmerai d'A119cIi,.
Cown,x(istraea dubia Kob^.
Copivexastrava SIT.
( 'vathophorit regularis Froniciflvl.
h-n,^yra ( 'olleam Froniciitcl.
Eiq^yra digitala Kitty.
b,'I(gvr,1 ni'momicilsis (1,01-bigily.





I P ... hosmilia ]I. 'p.
L4., hirmes qLIC hi 11:1 1116S ^Iblijidosvs s6n Ies Eugyra, le, altres si'm
qwl,i I 'p(IT : 1);I-;t (A 111;1t(-ix ;11 j;willivill del NI(mt,i.'I.
MASARBONt:S
\tj, j;j J(w;jIi(ai , ii(dm t;kmb(^ a la comarca Iarragmlijl^i i ha
vskit c\p1i'mda ;11111) oc;I,i6 dcls ("111dis d(-I full geo4pgic (14. V;III, 116-
incro 446.
Gr.'a-ic, ^i I'ititcri`-s de Nhi. josep Catal."k, qUe regenta%a la pari-6-
qLli^l, concixem d'aqucsta localitat mia faima bvii variada, especialment
de polip-p-S, que (Is trobeii on (IIS camps immediats al cementiri dcI poble
i vii I-] nkell malvix (I'Orbilolma. EI banc de poliper, \I. tormat 1wr
^11, ;IT i, b". I-I)igs, bt'^ groguencs d'aspecte cristafli anib
()Phijolina (onoidea-,lis(oidt"I A. Gras.
0.0rea I Opt, rcu lift, ra K. (It D.
Cvpripio curvirrosiris CmItumd.
Fimlma ("rrugala Sm\o,rb^.
I^.Is I^^^lihers cretacics ale Cat4^lun^:^
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Ohilorphosiloca l'ambelli Balaller I). ^p.
Mmorphostracti Lorioli Ki)b^.
F (I vi, I it I , I I I is p li t' ril I I Fn )T I 1( -111 1 '1.
I., I I im it ea Pid ra ra ea Fe I i \ I (I 'A nge I i
l"Ohlitivandrilrovil sithmon heli"I (I'All''ch'.
PhOlo( oep)ia , orollaris Reuss.
PhOlocoenia t,xsi ulplit Rcu-.
PhOlo( oellia Picleii Kob\ .
Thompiasiroca n. Np.
Tha III Ims/ r(lea Favrei Kid)
Thammisirava fropiflesi viis Fr(mictilrl.






F" I[-t)l):t ;I Tarl;tg(111^1. NI;t1kIiI;1 11iH qHC (d, Lit' NIM1111-11at
111creiXell detillgildo-s expl(w;Icion, (it" del pullt dc %i,t:i
Ili 1'^S extr;lordill."Iria I'almild."mciii dc f6ssils, (10, Ial Imincra (Ille persol)(1,
Iwil ('11 ek esilldi, gcol6gic', o'llivilicil 11111- pi-4.4-11cia al (,)]I
de It- Vclllosc^.
D'Angcli^ diti qLIC :dgUI) 1('^ ]a 1OLi iIldiC:tci()
F.., 11-acta, o6dclifillellf, del lllassfs ill I racrrfilcic
I)f-I ;tLIM11 horent citaw mi^t Isasiravii sp.
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I ^^ I j ; Ici I I 1( -1 I t i ]III )"L-I ^tjj t fOll (ICIC(II)CIA I)Cl_ Lill dViXCbIC 11O.S111'C,
Mii. Ramon '-,apcra,,, que Ila cXpl(ir;lt \ari, jacifilents dc I'alt Pelicilt'-s.
Lr^ formc^s que nosaltrv, cilcill dc Marillell,"I procedeixcli dc plop
del quil6mcirc 8 (1(- la carrelcra ;l Pla (Ic Maillicu, illasia dc C. xuec
i part baimi did pobIc : cl jacimcill iii(, imporlmit (^., (1 de la masia.
Itcm trokit talllb(^ reste, (1%1111111011ill, i fill' till(' C, tillg(li IWII C.1l1Lldi;ld.'I
uwi la fatina no po( dir-se quc aqUi (AiSti-iXi I'Albil't i IVS 01-bit0lilIV,
r., trobi,ii quasi a la malcimt porta de parroqUial.
Com aqucst jaciment t(' cari'icter arrecilal, Iii domincii les graji,
lia\cIll recolfil exempi;krs qLlC pa^^scii dv 21) quil(i, dc pv,.
Fill, ^I\Ili c()1Iri\clII :
I'lp'"ovilia lilillima Frolliellod.
low,ovnia urgopiensis Kob^.









Pimorphas1raca beffithi (1'( )rbign^.
I)imorphastraca ras,v,cpl^t \;ir. sidtcras.\isepla.
0imorphostraea it. I).
h'pismilili irrc,^ularis Kob^.
k'pismi'm Fret Ill d'Aiigch,.
h'pismilia robusla K(d)^.
1"'Pismilia smlple.x Mitaller I). I).
Epismilj,i I). alf. E. Frechi.
Eu,^vra Colicam Fr(mientel.
1-ovia phillo







Aloolifliviltill ill humilis W(Illbigm.










1,111,11of oeplia n. sp.
Phyllocoema corollaris Rcus.
Ph I, 11o coe it ii I exsc it I p h I R ct Is,.
Plivilot ociiia Ifeimi Koh.\ .
Phyllocoellia Pictch Kohy.
Phyllococnia sp.









I h-milia J). 3. h'.
I,A KO(,ZUETA
Aqur,ta loca'itat I- lloh^l ^11 liord dc Vilallm^k i a 11r\:1111 dc (';I-
H\-C11(-1 ('11 C1 ILIH ,;('go[) (ICI C^ulojlgu Ahlicra i lot] dc'cril ja p-1 (I'Angelis,
aixi com (A (to- les MesqUilt's, tallib('^ prop de Vilallma, situal ell un
atilichnal que ligum cqLIi\OC,'Id;oIICIIt coill sillchoal I'll cl full de Vila-
tralica de la Mallcomullital. FI) vI flivell de poliper, c, troba coill f6s,d
caracteristic 4A Polycopii1es 1'emeiiih BN^AV ; dC ICS (ILICS fol-IM's dVsCI-iIVs
per (I'Angeli,, iio hem retrobat la Veplophyllia E'Nf r1tensis dc Froolclitcl.
11cill colls(atal ]a pre,(%licia de
AxIm ocnia Triboicli 1^ob\.
Cladophyllia Toblert Kobv.
('Valhophora regithiris de Froniciii(A.
I)imorpimstrava lemiioriala dc Fromeowl.
Mplofoema Sallellsis dc Frolliento.j.
kugyra Colleaui de Fromewel.
Thammistraca urgopiviisis Koh\.
CAS'TELI,VI DE LA MARCA
PIA 111"li(I , '111,11kil ;it ( )Iocllt^tim III X;ILIti, [;i IwI.1 ^ick j;i( im, III,
clitssic' dc C. P;i,cti^d i C. Mo) "adc" dc i dr i;l Marc:i, no qLIC(LI
quasi re, :I les col-leccions del Scilliflari cils (1ccidircill ter lioves
ques que 110 I-CSUlkli-CH g;lil-C ^11)1,111(10SVI VII VX('1111AM-1, ;11111) lot i 11;1\4T
Pstal vitries \egadcs. A conlilillaci(') doncill la 11ila (14-IS excillplar., llma-
invol Irobat, :
^^^^
I x ^ ., ; ? I I / I, I . I 1111cral d Aligclis.
Cryplo(oe)lia Pi(lcli
( 'ryplococilia
1,,'p i., i) I ilia ir regu la rt s K( ^ I)
Isa.0rac(I geomelm 1.




/'/,I, osmili'l XA)Igelisi R1;II:iIl(,1 it.
Pleurosmilia '00--i Kob.\.




Trochosmilia sp. I. (I'Ailgelis.
','rochosmilia sp. 2. (I'Aii9clis.
Trot-hosmiliti 1). 3. tI'Aiigcfi,.
MONTSEC
^^ ^.
A(I H ^ I; I "TraLtdki, mi;I , 1, 1(- 111c, i I I I I 'I I ": (I It, , 1, 1, , t 4 1-1 4 , , d.
I Iri d; I, I I t I t I I I b I aric I I I a a I w Im. I I ar-Lk d p;ir^td I, dc I, p^ I I( ( ^I I I (d t'g". \ o I I;(
(.,I;lt ( xplor:lda :1 lims, i Vidal C11 dCi^l I';I \ illt Ml)', : ^4,11 ht gl-LICS^I
101 HUICioll 1INiIg(11;1 LILIC ()Cklj)^l hi. 1)^IIC (14-1 CI_Ct;tCCO 11,1j)(TiOl- ^ que forina
( I J)is(, dcl :i1lipho rscaimi dcl Nlowcch, put'de lanibi("11 Imccrc tina
;kbt1IId:1IIHsiIII;( colecta de 161ilCs, (IC IOS CL1aIc,, hay varia, vspecics nue-
x:t, qLiv int, propongo dc.,cribir)).
(.1, ams i ,ols litlgut^rcin arrciicar-fi un pareli de note,,
tina (it, Ics qual, aparcgm^ (-it Ic., plaiw^ dcl Butileli, i resta tan valucts
i 1101111)1-61 111^11('6;11 CUro,amriii gmirdal 4,11 cl, c;daixo,, did Museti Niu-
Hicipal, de la quirve aii^s.
Oalhmi Im fet grans recerqUCS i 11,1 I)Ubli(-^It els resullats en la sc\a
,111 ^I (It'll Pil-ilICLIS C^It;kl;ills : 1-11111)^Tll Im descrit cl., equii)ids, Asti v
'h;i ,( tipat del, p:kqLdOd0I1t1 i qti;t.,i licin Wacabar dc compt:tr.
T()I eguit dwit-III Lill pet i t (IC hk CO11Sti1LICi6 (IC IC, CIII)Cs
lo"iMcf-c' pertalip-lits al CI_Ct,'ICiC IL11)(TiOl- en quf^ es troben preferem-
IIIcIII ('Is poliper', la major part dds qtml, procedeixen dcl Montsec dc
\Iviit, egolis I;t nomencLit tir; I :t dir, I(. ViLitim;i, 11 .1
II()c almillemil La I'lobera.
Cmilefica 4-1 santoni,"I pcr [III gre, calt,;Ivi, gri, () b1miquil)- i :1 \(dic,
'?U'l I^:I, ^iulipcrs cretacics ^1c (:aLilun^a
1-cri-ligim", p1c dc pj-^Ijj 1)1-()I'L]Si(') del gl-,M lot ;1116H^14'1
Let a-ilm clongala Mullirl i ;11111) :
Ilippuriles gi.i^aulcus llombrc^ Firmas.
Ilippurites ^(dlo-provmcialis NImheron.
Hippioriles bicisus Dotivill('^,
quc predominen al jacimew de La lJobera, que pri,ciiia cii la pail
baivi forinc^ cspori^diqkws, ^obre lot Cyclolites, i cii Lt part alla 4-Is
coralk d,arrecif.










Cyclolilf's all. Pumorlicri Fromentel.
CYclolilt's ellipli(a (itiettard.




Dendrophyllia 1)(irderi Rataller ii. I).

























.n^^ n., xi.i"ou I.
o,+^ ,V^ ^xk"/,^I"",m~" xi./"cox.
/, ,mrx,m P"".'/s xm~`
/vo'wmJ" m*oi Vidal.
/m^oo,o" '/is,"xois ,^"m,*c|.
/v"^ ~"/o^, ru,'o xxx."|x.




I'll ,m." ,xi' ,^^"@/v Felix ( xco"~
^^)/»,m..°,i'lep^/" I"^"".,`^c|.
/'h ,m,.,ma Wit Rcu".
/'h/m""n'" Tom list |'wo.,mr|.
/'ll/mmxo/" o'x/"k *x^.
/'o,woxo^, x.m^hu. |)crnom.
I'll /m'oxo", .,,/"um".., o,,.o., u. ~|).








/h.,,x^,/I"I " a , "p,//.' S()\\ ,rp





7".'h"v"/it its "",p If o"/u
mixrn^h.m"iii,
. "ooia'/F^"o |Tr
o to,m,o" x"""ro"" uicI "cx.`.
r"" if .~'if o»' .xpl,""/^ '."uI i ."`
Tr o t h.m"0i' ^x/^/^ [*"",^,|.
7~,,hwmo", »,p ~,^ I -v"m,,^l
ro..h."mo" »a'm"^hil,
mi`r"^m.x"fill' /I ,/,"'P o/o^. Fxvx,"^l
r",. h"""/:»' .~'xa* Vidal.
r"^o"oxilia P4 m./o m"xo|~||,/"".
F.11 |x ,"~,./ x."m."+.mm h,m ~g.i' |,. .|,.""ni",ci."`~ ,|IS+iy.n^
301 I:Is h^^lilx^rs rrcliu•ics ilc (',atalun^a
I :1 1); 11 1 't I p, -I ior 1 1, -1 pi , ^, I md I III (^s pot c I I I i I -(.I Ic i^ I I I I It' I I t I I I; if--
go.s;t ; fol-Ill;1 VallipIc JILL ificlillal i 4-1 '61 dcls camp, cllhkals pels llabi-
laill, de klibics : aLl[Icsic, IlUil-gLIC., I-CCOI-dCH 1C^l IMICsIl-iCti^11ICs dcls
\ollallt, dr La Pobla III. "cgul- : (,)[I bla\oses i ;111(^vllvll ;iIIIb Ids ballc^
dc calcari, crvlo,o^ ;11111) mili6lids, (,oil dit] D;dlolli.




Hipplorilt's montsetallus \ idal.
Pracradiolites simialits W( )rbigii^ 11).
Biradiolill's fissi( oshillis W(
I ololl, ;dIr", Lplc 61) 11-equelli, ;11^ propf-I-S ;I klihiv'.
TPH i I I I lit ,, d 'Li ll 11( W I) n )l )( -I ^ I I I I I( p I( )I a c i I )I I s III i
('11111i IN' S;illf^[ Nl;LI-i;1 Ill' MCi,"t ;I Rt'lbic-^ :
( 'eralotro, hus mhiimus Fromenici.
( )'cloWes i'lliplica ( ilict lard.
( 'V( 10111CS P01V)JlI)YpII1I (ioldIL111.
I 'vclolil I'S 1111,1111ahl ;o1dl u,s,
)-cloliles III I d I I /III a ( ) 1 d f I I - \ ; I I-. le t, 11 s , i F . -I i x .
)iplm I I , I I ill I I I I I I. I ontal II Ill ( i I d (It I I-.
Oiplo( It'llill 1?1 111 . ferrujil-c(Ill oil Rco".
Mplo, Iciiium Mallicrimi Mich(diii.
OiPlo( Icnium subcinulaic Ed\\.-H.
I)iploclenium Falloli Bataller ii. j).
Placosmilia art tiala 1.
/'/it( osmilia (Inglifilla Frollicillod.
Phicosmilia Botilli Vid;kl.
/'/,/I osmilio I 'i^hlli N1 ;I
6lUKE U'EMPORDA
k ^ Lill I ) 1) 1 1 ^ 111' ( 11 )11:1 111 i\illl ;I Figuel (.,. l-J j^l( illicil( (" it '6^1
al collientil-i dc Bitirc i Id, m'l. 11 Voll;IIII[S : CoIj.,t;j (J(^ gl-(-,o, ^11-gjlo, i
calcari, lll;if-gO,O,, gI'OgLWIIC, i 101CO, CIL LI E.ls' looll
vari;tts, dill D;dlolli ; v^lwll acuillolal, cil certs bailc^ (.11 Illia vcrifablv
lumaquela i comprenen Lill graii nollibre Wc,pt`cic, molt car;wlt-ri,Iiquc,
"d (1IM"KA.
lVloa al gC61Cg 1.11M lli^f;t illolt llarga dc Ics lorow, quv hi ha
trokil, enh-c altres :
I'll'oliellu
I'mm semisid'ala
Hippuriles varitibi/is \1 mi-( 'lial.
. Ig ria r ^. safi^l^?Iaccplsis Ba^ le sp.
^1^. .I. li. B.^ r.v.i.iat ^!i,:^
160iolifes auri,4:erctisis Mitti.-Chal.
R. '111geoides Picot de I';1p.
101pichmu'llo Eudesi CoLI.
11cmidropsitia I'idah Schlum.
Hn la im'lra cxploracio 11t) 11C111 (',It;lt dV S01-1, I)Uix qLIC 1("I('111 1110h
Teduida frohalla d'excillpLirs, malgral ]*;tjiit que vn^ prest,"i Ramon Nlar-
"ilIC&I (IC Vil^IjLllg;l, (IM' C(mcixia cl jacimem. III. A^hauer, en rI cu
(1611a [111a do dctalk de car,'tcter tect('mic que de m(miciii It()
ifitcres.sell pt-1- a Ic., lmstrc^ imv^figacioll'.
Tonim (I'aquv^l jacillicim :
( vchdiles Icimiradiato Frtmiewel.




'I'liciosmilia Margim-,Iai Mi(allcr it. I).
Ili 11^1 ;1191111s tACIIII&WI 1WOCC(IC1111 (IC \M-i;LdC1 localil^d^ qui. per-
talIP'll al cle(;'wic M'11.1C I)MI(T-SC Cl 11i\VII JAI- 110 ll,L-
X(T-1C Clkldi;lf cl COHjUllt (It- Ll f'M11M.
DI, Corlmilil, (Girona), IcI)im O"lolill's c1liplica 611citard i allf-c'
1-cc(dlid- (.11 tina recciii cxplm-aci() a la %all de La Nluga, quc im
hem determil);(I clicara ; d(-Is VOIU1111^ (ICII E-;I)ILIVills, 111M /lVdilopho-
racca slvria(a Michrlin, rccollida amb ocasi(') de la Reuni() Extraordim"i-
ria de la hi,liftici(), a Andorra ; a iu(^,, \ari^ cxemplars (,it mal estat do
('()It It']% ;Wi6 LIHC It() IWI-11wicil 1.1 -'vu c'tudi proccdclit, (If- V:1Il'Ltrq1j("
TORALLOLA
H j.[^ 'pl' J"11'111^ 'I w.o '^Ji' ii:^ , , '' I., p''I[ 1 ",
LIM-1 1111 IRIIJIC, I)JOIAT ;t IN 1'()1)1;1 111' '^CgLll, N 1;1 ('01WN (11
Tremp. Radic;i cil le, marguv,, bLi\c,; que pasen a grc^osvs a la part
'111wrior i kilic" dc gre, dur, (It, poca (,pc^^or passant a gra\cra t) a
1111o pt1di11g;1 1161jaw" form;mf ropetid('s ilitcl-calacioll'. E'11
cl, 'c(lillictit, gt-()llf-l, ;Ihmiden cls I*()raminiI'cr,, rf-,,t(,s XCL111illidl, 1)1-iO-
xou^ i pefils iliol-lu'(". I.- marguc^ (m rique,, (,it gaster6pods variats,








--'(H, 1 J ^ I lo I I I wi ^ (.1 c If] cic" (I( (,;il;i I I I I I ^.l
. \ I I Ir" (Ii\ l ".' I
, ('l '111c, (It' p(dipci , qur fit ill i,n()b;k1 qtia^i l(4v,,
c(mi (-^ po( coll^'(atar ('(111(jaill la llo.'tra Ilisla. Hem explorat repc1ide,
\ egadc, aqur,t jacimcnt ja sk)k' ja allib (.Is allillillc^' dol Semilial-i i
amb (.1, Illellibre" dc Ll Illsti(LICit) Cil 1;1 li.ICIM 1-CLIlli(') C-01:101-dillilri;t ;1,
la Vall (I'Arall.
l,'.- tonlies recollc9mic, fill, ;11^t ^()ll
11'1^alllvlitl (Isperell'i Rctl^".
. I l? isoria Lillari Bafaller 11. 11).
Astrocociiia Larra,k^ani Batallet ii. ^p.
lsfrococ)lia decapilvIto Michelill.
I s I rococ I I ia hexaphyliftmics Felix.
I Owcocnia ramosa So\\crb^ \ar.
I A roi ociiia romoso Sowcrb^ ^ar. telicidolo.
Istrotoviiia orbigniopm Fd\\ .-I leim.
Islirocoenia sp.








I)iplo( It'llill ill fojljllpl^^clls
I)iplo( Ivilill ill aft. ^ordolllm (;oldfll's.
I)iplo( Iviiium gracile Frimictitc].
Dip7oclelliulll hinallioll
Diplocienium sub,in Ware Fdw-ll.
• t, ii d rog v ra p v rcii a ica N I ich (A i Ti .
• v nd ro,^ v ra ri i, I it i I a N I ich vI i ii.
D v lit I rogy ra I it morl it, ri I -'roi i i ci i Ic].
D imorphost raca sit Icoso R cu-
Diploria af'f'. mrridiomilv, Vidal.
1"'Illsillococolia frolldes( cu^' Fl (micillcl.
Mall"I'lai B;l(:l1lcl n. ^p.
plabelluill hislis'Mai Bakilk-l- 11. 'p.
Ifeliopora Paris, Ili R" tl".
11chopol'a seplifera Gregor).
/ I aplo roca relicularis Oppenheim.
11aploholia orplato Felix.
I/c/croi ociiia t ostoto Felix.
110cro, ocnia delidroides Rvu,,.
11clevococnia girmidis Felix.
Helerocoeiiia provim iali., Nlicht-Iiii.
Ifelet", ocilia Sp.
X( 111-bigm .llvdliophoraca (
11phiophorava hy(hiophvI1oi(Ic.N ()p1wiflicim.
^1^..I. I.. li.^ r .^i.l.l•:h







I.olimovaoidrarava monlic1lo Fc1i.\ (Rcti^, ^p.).
/.^ I I I) it oc^i it d ra rava ^1^t I I i t pvlayoi Bal^dicr ii. p.
L'I.,mogyro o, , itopia \lichelin.
1"'Ploplivilia .1hplerm Bakillcr I). 'p.
Poiviremat is Polilli M11;d1c] il. ,I).
.11millivaidlio iplorflimlis Michchli.
Otbicella cormiala Rcu-.
rb i( ella criburia Michelin.
rl?i( c1lo i1ch-rosimm Michchii.
)rbii cHo simotivi Rcti-.
) 1 1) 1, v /1, 1 silh Nlichchil.
hbicella varimis MicheIiii.
Pa( hygyro labyripalti, it MichrIiii.









Phylloi ocitio (ifc( uso/a Rcus'.
PhOlot ocilia exs( if/p/a F4.1i\ ( Rell." 'p.).
PhYllm ocilia I Ali Rcll ".
Ph vilococni't pe(licula I'l I )( '11:1 1
11' habdoph I'llia Fallof i 11;tlallcr 11. 'p.
1,viia.oreiva ogamiles (;-ddki^s.
7hompiasirca Marim Batallcr ii.
Tho In Ims/ rea lc,ipic)Is Vichl-lil) var. olonso R-11".
Tiommosirvit c^x wuo R cw-.
Tho mmist, rea Pro, cra
7 it(,( osmilia dilalfila Ff-mlicillcl.
Tto, hosmilia art 11(lia Fr(miellicl.
Too^ liosmilia al 1. litt"I
ISONA
2fli
F, mi p"Ifle , Ic Ll ( 'ollc;l dl^ T I - ( ^ I I I I). I ", I j ; L ( ' i I I I ( ^ I I I ( I ^ I I I i I I ^ I I I I ) I ) ^ I . I I
]);It I ;111C (IC Lt P(11;t, LIUC J)I-Cii mmi (I'mia crmit;i qLIC Ili IM 1)1-01) ^Irl
II;1 estat 1-cpcii(Ics \cgadcs doscrit jwr Vidal, Dallolli i altres ; frails-
cribim unes dadc, Waquc^f 61tilll Mltor sobre la Conca dc Trcmp.
1.1" c;lp's (It- 1-;,tcic^ licritica, pel-6 cnc^ira francament mariiw^, su-
jimit-ii cii tA Imig tit- T:tkui; mia -;^rie potent Lie grc^O., MOIt I-ILII,, CI)
1, i^ 1 1, 1 it, I I I Ic I " c I v 1.1 ( I c^ dc ( ^^[ l;I I tj 11 \ ;I
^iros'()' balic, pa.,sant I Hits de palet., quat,osos ben rodm,, cilm-11tats
1wr mi;t argila rogenca i origen Ilefament al-111vial. F" trobell, ('11 electc,
(111 aque,(s greso-; en certa abLindimcia i freqiicninient rodats, cil
(.sfat de 111offlo, grossos exemplars Ile Lychylus.
Els gresos de la base passen la NOgLICI-a per animit de 'rn-mp i
donen 1loc ;I un petit massi.s roc6s que travessa el riti a Pestret de Santa
F.ngriwia, sobre el qUal es fonamenta el b,,irr;itgc o prcsa de Talani :
mia capa gruiXLIda de sorra de desagregacie) lerma la superficic del s6l
robert de pinvolenc silici. Han citat Marin i 13^itallcr restcs de gran,
reptils precedents d'aquest lloc.
A la Posa hi Im primer cl, grcm)s toig, ahernatit ;11111) TI1;II-gLW1
grisoscs; despr6s, ahres marglies rn(,s fosques i fin., niolt negres, ;imb
dc iignit i calcaris ^11111) plaquetes. L'cvo'i(') de In pOila vall lia
I;tll;kt aqLIVSt dip6sit (,it qti(- els nitivions ;mlics des-
1,111-offlats als voltants Wlsofm ('111111ascarell l'cXtcIIsi(') real. La fauna, en
grall part vspeci^d' ("s particularmem rica en gaster6pods: le, cirenes,
(),Ircs i polipers formen \cri(abics Inclitre cluc els rudistes S611
vars. No hem Wiiisisfir a indicar quc aquest jacimelit 1'^s (.1 111(^'s
not;iblv d'Espama quant al ni\ell, que (,s el garmimi."i i quant a Pa-
bundor de f6svils.
E.1, polipers citats d'aqLICst jaciment c' reduiell a sis formes; ('11
Ics iiosires recerques hem recollif :
Anisoria Vidah Mallada.
Calamophyllia Marini Bataller it. sp.
( 'v, to scris Provincialis d '( )I- b ign^ .
Colimmastruea Levmcrici Vidal.
HvIcrocoenia garumuica Vidal.
Leptophyllia Astrei Ritniler n. sp.
Rhabdophyllia sp.
1;tvlophora garumnico \ idal.
Thammistrizelf garlomm (I \ idal.
Tro, hosmilia Afarini Batallei n. sp.
Trochosmilia Mandidevi Bataller 11, sp.
Tro, hosmilia Guerini Balaller it. p.
Tro, hosmilia aff. art mila Fromcniel.
Trot hosmilia sp.
I'alloria Ei^ozcuei Vidal.
%W"I MWWa QUIles 1`01-MCs II0\eS a C1tLIdi;II_ procudrints d'aquc'I
jacillient.
